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ABSTRAK 
MUSLICHA MAWADATIK. J 300 101 011 
HUBUNGAN PERSEPSI IBU TENTANG ANEMIA DENGAN KEJADIAN ANEMIA 
ANAK PRASEKOLAH DI KELURAHAN SEMANGGI DAN SANGKRAH 
KECAMATAN PASAR KLIWON SURAKARTA  
 
Pendahuluan : Anemia adalah salah satu masalah defisiensi zat gizi yang sering 
terjadi pada anak terutama di Negara Indonesia. Persepsi ibu tentang anemia 
akan berpengaruh terhadap sikap ibu dalam pemberian makan anak. Pemberian 
makan anak yang baik akan mencegah anemia pada anak prasekolah. 
Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi ibu 
tentang anemia terhadap kejadian anemia anak usia prasekolah di Kelurahan 
Semanggi dan Kelurahan Sangkrah, Kota Surakarta. 
Metode Penelitian : Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasional 
dengan desain crossectional. Sampel penelitian sebanyak 72 anak berusia 3-6 
tahun. Data yang diambil meliputi kadar Hb dan persepsi ibu tentang anemia 
anak. Kadar Hb diperoleh menggunakan alat Hemocue sedangkan persepsi ibu 
diperoleh menggunakan kuisioner. 
Hasil :  Kadar Hb rata -rata adalah 11,2 g/dl. Jumlah anak yang mengalami 
anemia sebesar 52,8%, dan tidak anemia 47,2%. Persepsi ibu yang baik sebesar 
45,8, dan yang tidak baik sebesar 54,2%. Hasil analisis dengan uji Chi square  
diperoleh nilai p=0,502.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara persepsi ibu tentang anemia dengan 
kejadian anemia anak.  
 
Kata kunci : Persepsi Ibu, Anemia, Kejadian Anemia 
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Dengan ini saya menyatakan bahwa KTI ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri 
dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh 
gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. 
Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak 
diterbitkan sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. 
 






































Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka 
dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya 
Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki 
keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan 
sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. 
 (Qs. Ar-Ra’D : 11) 
 
"Barangsiapa merintis jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya 
jalan ke surga." (HR. Muslim) 
 
"Bila yang anda lakukan adalah kebaikan maka bersegeralah, dan berlakulah 
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